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ANALITI CKO_SI NESTEZIJSKA STIMULACIJA I G RAFOMOTORNA
REPRODUKCIJA PISANOG PREDLOSKA U ISPITANIKA
S CEREBRALNOM PARALIZOM
SA2ETAK
U radu je prikazan teori.iski iprakti6ki model metode analitidko-sinestezijske stimulacije. lspiti-
vanjem je obuhvaden uzorak od 33 ispitanika intelektualnog statusa u granicama normale, u dobi od
8; 10 do 15;7 godina, u kojih su brla pilsutni razliditi oblici i stupnjevi cerebralne paralize.
Za procjenu uspje5nosti ispitanika u grafomotornim reprodukcijama grafiekih oblika tiiekom ana-
litie ko-sinestezijske stimulacije def inirane su varijable: sinesteziiski aspekt osiet - predodZba, korekt-
nost reprodukcije bazidnih elemenata grafema, todan odabir i konstrukcija grafidkog znaka, pogre5an
odabir i konstrukcija grafidkog znaka, todan odabir ali iskrivljeni elementi grafidkog znaka. Za pro-
cjenu uspje5nosti u grafomotornoj reprodukcijr pisanog predlo5ka na podetnom i zavrinom testiraniu
definirane su varilable; iskrivljavanje strukture grafidkog znaka, pogre5ke kontaktne lineacije, zamje-
njivanje grafidkih znakova, izostavljanje, dodavanje i pogre5ke verbalne reprodukcije.
lzvorni podaci, obraaleni analizom varijance, neparametriiskim metodama procjene i Coldiff-
spektralnom analizom krivulje 'azvoia, ukazuju na pozitivan ut,ecai ove metode na transformaciiu
aferentno-eferentnih mehanizama grafomotorne aktivnosti dieteta s cerebralnom paralizom, kao ina




U razliditim oblicima grafomotorne ak-
tivnosti (pisani trag, jednostavne linije, cr-
tez, geometrijski lik, pisanje) percepcije
po prirodi polisenzorne, zahtiievaju uskla-
clenost aferentno-eferentnih mehanizama
izmeclu sukcesivnih ekscitacija preko razli-
ditih putova. Razliditi oblici grafomotorne
aktivnosti ostvaruju se u neposrednom od-
nosu s neuroloskom maturacijom, motor-
nim razvitkom i razvitkom tonusa. Napor
perceptivne adaptacije usmjeren je prema
osjetima. Osjetilne kvalitete kao intenzitet.
jasnoia, oblik, trajanje, kao "dvostruki
osjet" ili sinestezije imaju neke zajednidke
uvjete u funkcioniranju psihofizidkih struk-
tura u djeteta.
Razvitak todnosti percepcije oblika us-
ko je vezan uz vizualnu i taktilno-kines-
tetsku percepciju. Putem ovih percepcija
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dijete udi ne samo da diskriminira izmeclu
slidnih objekata vei da ih se isjeti ida ih
identificira. Dijete postiZe informacije koje
je u moguinosti asocirati i pohraniti i to
se manifestira u obrascima pona5anja {she-
mama) prema odrealenom objektu (Gardi-
ner i sur., 1969). Pravi uzrok objektivnog
karaktera osjeta, navodi Mourgue 11932,
Supek, 1979!. svakako su prateii pokreti
koji reguliraju prilagodbu na percepciju
kako osjetilnih receptora tako iditavog
tijela; i prilikom mentalne predodZbe ne-
kog pokreta koji ne vrSimo sama ta Zivda-
na proprioceptivnost djeluje na odrealenoj
razini. lstraiivanja o sinestezijama ukazuju
na jednu unutarnju srodnost izmetlu osje-
tilnih modaliteta raznih podrudja, jer mo-
toridka ili proprioceptivna komponenta
ulazi u sva osjetilna podrudja i daje im odre'
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I
deno dinamidko ili afektivno jedinstvo
(Vernon. 1977, Coste, 1977, Critchley,
1978, Schonen, 1974)
Sinestezile su prisutne vec u poietnim
interpretacijama senzornih impresiia na ra-
zini percepcije gra{iikog znaka. Grafidki
elemenat (pisani trag, crteZ, slovo) asoci'
ran je pokretu iako je pokret latentan.
Obrasci unutarnjeg "opipavania i ispitivanja
odnosa" smje5teni su u osnovne sheme per'
cepcije graf idkih elemenata, simbola i doZiv-
ljaja pfostora. Bower (1966, Schonen,
1974) tumadi da teikoce u izvoClenju neke
vleitine i slijeda pokreta ukazuju na potre-
bu da subjekt u konceptualizaciii pokreta
"prebaci radnju u prostor vizuo-motorne
konstrukciie potrebnih pokreta, a time i u
jedan aspekt rae unanja i korelaciia pripad-
nih perceptivnih mehanizama". Horridge,
autor poznate monografije o interneuro-
nima i neuralnoj integraciii, smatra da svi
interneuroni predstavliaju jedinicu obrasca
prepoznavanra (rekognicije). Niihovi odgo-
vori su objaSnjivi kao posljedica sumaciie
i inhibicije ranijih veza neufona koji ih do'
tidu. Vedina interneuronskih odgovora ne
1;rouzrokuje ponasanje, ali 6e konadni o'
brazac prouzroditi ekscitaciju gornieg pra'
ga na zadnjoj interneuronskoj razini, i to
6e se uzdignuti do "bihevioralnog odgovo-
ra" (Oatlev, 1978).
U jednom od svojih predavanla Karel
Bobath je upotrilebio metaforu: "Svaki
ruoti-rlni engratl'r je put ekscitacile opasan
zidom inhibicile." Razvitak motornog en'
grama ovisan je o uspostavlianiu internun-
cijskih veza koje sudieluiu u programira-
nju svakog motornog obrasca. Za vrijeme
motorne aktivnosti proprioceptivne po'
vratne veze omoguiuju obo.ie: podsviesno
i svjesno voclenje i obavjeStavanie o uspiehu
aktivnosti , a koordinirana aktivnost izvodi
se prvenstveno putem senzornih stimula,
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proprioceptivnih putova i poiaiava se vi'
zualnom i taktilrrom percepcijom (Koltke,
1982). Grafomotorna aktivnost odviia se s
pomoiu slo2enih struktura aferentno-efe-
rentnih ntehanizama koji funkcioniraju u
opcrativninr sustavima percepciie, mototi'
ke, emociia, pa2nie i pamienia (Pr stadii,
1985) U procesima kodirania i rekodira'
nja elemenata nekog grafickog znaka ta
unutarnja shema pokreta {perceptrvl"la I an-
ticipativna) dobiva znadenie posebnog fak-
tora u funkcili g;rafomotorne aktivnosti.
Medutim, selektivnu usmier enost percepcile,
stupanj te usmjerenosti u vezi s odredenom
rrrafomotornom aktivnoiiu determiniraju i
neki subjektivni faktor,. Tako uz objektiv'
ne karakteristike podraZajnih struktura
(oblik i vrsta podraZaia, velidina, trajanie
promjena) selektivna usmjerenost zavisi i
od stabilnih ili privremenih kar akteristika
subjekta, kao Sto su proSlo iskustvo, navi-
ke, motivacija, interesi i oiekivanja.
Djeca s cerebralnom paralizom u najve-
iem broju sludajeva zaostaju u grafomotor-
nim sposobnostima prema uobidaienim
standardima kod notmalne populaciie.
Henderson i Gillespie (1962, McGhie,
1969) navode teikoce u obradi impresija.
te5koce orijentacije i retencije. U ove dje-
ce mogu biti prisutni hiperaktivnost, po-
vi5ena iritabilnost, skraiena painja, laka
zamorljivost (Abercrombie , 1975l. , razliko-
vanje odnosa slika pozadina, teSkode u raz-
vijanju koncepta pokreta i predod ivan ju
prostornih odnosa,fonetskog odnosno gra'
f i6kog zamjenlivanja slova (Malesys,1977l,
deformacije crLeia, iskrivljavanje, izostav'
ljanje, zarnjenjivan.ie ili dodavanje slova,
greike u integraciji likova, perseveracije,
posebna simptomatologija u vezi s ek-
strapirarnidnim poremedajima, sve do ne'
moguinosti izvodenja grafomotorne aktiv'
nosti (Cruickshank, 1971, Bregovii, Tron'
coso, 1977, Gagnard i sur., 1983).
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Postoje razlidite rehabilitacijske metode
u tretmanu grafomotornih te5ko6a djeteta
s cerebralnom paralizom. Tako Rhoten
l1S72l prikazuje znadenje razvijanja i mje-
renja funkcionalnih sposobnosti ruke (ko-
ordinacije pokreta'i brzine pokreta) koje bi
mogle biti kori5tene i u raznim oblicima
grafomotorne aktivnosti. U raznim sluda-
jevima. i vezano uz opservirane problem-
ske situacije, pojedini autori predlaZu mo-
difikacije i varijante rehabilitacilskih postu-
paka koji uobidajeno ukljuduju i posebne
odabire stimula kao, primjerice, verbalne
upute i aktivnosti, boje, crteZ, poloZaj ti-
jela u vezi s uspostavljanjem neuromiiii-
nog prijenosa i kontrole u razvijanju vizuo-
motornih asocijacija i koordinacije pokreta
i sf idno (Cruickshank, 1971 , Horst. 1980,
Reger i sur., 1968. Malesys. 1977, Kottke
i sur., 1982) . Meclutim, rijetko se navode i
objektivn i pokazatelj i ( rezu ltati istraZivanja)
o primjenjivosti pojedine metode u pojedi-
nim sludajevima, a isto tako najde5ie ne-
dostaju tumadenja teorijskih polazi5ta na
kojima je baziran praktidki model metode.
Problemi diferencijalne dijagnostike te kon-
strukcije teorijskih i praktidkih modela me-
tode grafomotornog osposobljavanja pied-
stavljaju i potrebu istraZivanja na ovom po-
drud ju.
PROBLEM I CILJ ISPITIVANJA
Oblici cerebralne paralize i razliditost
klinidkih slika zahtijevaju analizu neuro-
lo5kih, psiholoSkih i edukativnih utjecaja
u ovoj instrumentalnoj insuficijenciji. U
vezi s razvijanjem odreclene rehabilitacij-
ske metode mogu6e je definirati problem
ispitivanja koji obuhvaia prou6avanje utje-
caja odabranih podraZaja na transformaciju
aferentno-eferentnih mehanizama od razi-
ne senzorne ekscitacije do vi5ih oblika sim-
bolizacije u grafomotornoj aktivnosti djete-
ta s cerebralnom paralizom.
Cilj ispitivanja bio je proudavanje utje-
caja analitidko-sinestezijske stimulacije na
uspje5nost ispitanika s cerebralnom parali-
zom u grafomotornim reprodukcijama pisa-
nog predloSka.
HIPOTEZA ISTRAZIVANJA
Analitii ko-si nesteziiska stimu lacija
Fundamentalna proudavanja neuromo-
tornog prijenosa u patologiji pojedinih ob-
lika cerebralne paralize (Ayres. 1965, Holt,
1975, Gauthier i Hofferer, 1983, Kottke,
1982) dala su rezultate od znadenja za stva-
ranje teorijskih polaziSta i metoda u obra-
di grafomotornih te5koda u djeteta s cere-
bralnom paralizom. Ti rezultati pokazuju
da su multimodalne stimulacije ipotpunije
povratne veze (poviseni feedbackl utjecale
na uspjeinije odrZavanje razliditih razina
muskularne i perceptivne aktivnosti u is-
pitan ika.
Uz razvijanje eferentne dispozicije za za-
mjeiivanje koja se odnosi na ditav sustav
senzomotoridkog reagiranja, posebni kon-
kretni podraZaji perifernog podrijetla po-
trebni su da bi se perceptivna dispozicija
prilagodila kompleksu podraiaja - koji
dolaze od nekog grafidkog znaka. U kon-
ceptu sinestezija (Vernon , 1977 , Pansini,
1976, Wellek i drugi, prema Supek,1979l,
facilitacijom i inhibicijom osjetila preina-
duju monosenzoridke podatke i sudjeluju
u prostornom oblikovanju grafidkog simbo-
la. S tog aspekta, relacije u okviru struktu-
re grafidkog znaka i grafomotorne aktiv-
nosti, moguie je promatrati kao odnos,
osjet - konsekutivna predodZba i odnos
predodZbe prema predodZbi (npr. vizual-
na predodZba lika - predodZba pokreta za
konstrukciju lika) s pretpostavkom da je
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kompatibilnost izmedu podraZaja i odgovo-
ra veia kad je broj rekodiranja manji
(Oatley, 1978, Lurija, 1976, Nikoloski,
1983). Polazeii od teorija sinesteziia i ei-
detidkih dispozicija u dieteta, pretpostavka
je da podraZaji izazvani taktilno-kinestet-
skim osjetima prilikom ucrtavania nekog
graf idkog obtika pisalom uz rub matrice
za voClenje pokreta (Prstaiii, 1983, Prsta'
dii, Sabol. 1983) uvjetulu "sinestetidko
prelijevanje" (Guillaume, 1958, Abercrom-
bie, 1962) i perceptivnu dopunu vizualnog
utiska o vizualnom predlo5ku grafidkog li-
ka. Svaki novi poloZaj. svaki novi pokret
upisuje se u plastidnu shemu, a kortikal-
na aktivnost uklluduje svaku novu grupu
izazvanih osjeta pomocu posturalnih po-
kreta koji su u vezi s njom (Cost6, 1978).
Nove sheme ostvaruju se u funkciii afe-
rentno-eferentnih mehanizama koii su u-
kljudeni u grafomotornu aktivnost: u per-
cepciji vizualnog predloSka i/ili zvu6noj
analizi predloika, taktilno-kinestetskoj per
cepciji oblika, anticipaciji pokreta, percep-
ciji vlastite motoridke aktivnosti i percep'
ciji reproduciranih oblika.
Na temelju prikazanog teorijskog pris-
tupa bilo je moguie definirati ovu polaz-
nu hipotezu istraZivanja: Analitidko-sine-
stezijska stimulacija primjenom odabranih
podraZaja i matrica za voclenje pokreta utje-
6e na transformaciju aferentno-eferentnih
mehanizama u prostorno-vremenskoj
strukturaciji i simbolizaciji razliditih oblika
grafomotorne aktivnosti i u ovisnosti je




lspitivanje je izvrseno u Centru za reha-
bilitacilu djece s motornim smetnjama u
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Zagrebu, na raspoloZivom uzorku od ukup-
no 33 djece s cerebralnom paralizom. raz-
liditog oblika i stupnja o5teienja, intelek-
tualnog statusa u granicama normale, u
dobi od 8, 10 do 1 5;7 godina.
Instrumenti mierenia i uzorak variiabli
Procjena grafomotornih reprodukcija u
ispitanika izvr5ena je na dvije razine:
1. Na razini prociene grafomotornih
reprodukciia razvojnih elemenata pisanih
znakova, te analizi i sintezi elementarnih
predloiaka u sklop grafema. U tu svrhu
matrice za voclenje pokreta obuhvadale su
po 18 bazidnih grafidkih oblika (Cruick-
shank, 197'l , Kottke, 19821 , a analizom i
sintezom pojedinih grafidkih oblika bilo je
moguie konstruirati odredeni broi pisanih
znakova. Prema programu analitidko-si-
nestezijske stimulaci.ie svaki ie ispitanik
izvrSio po 1096 konstrukcija bazidnih gra-
fidkih oblika uz dodatni broj oblika koji
su bili procilenjeni u pojedinim vremen-
skim todkama i fazama ispitivanja, u za-
dacima analize i sinteze pisanih znakova.
2. Na razini procjene grafomotornih
reprodukcija pisanog predloSka na podet-
nom testiranju T1 i na zavr5nom testiranju
T2, nakon programa analitidko-sinestezij-
ske stimulacile.
Za procjenu usp1e5nosti na prvoj razini
def inirane su varijable: OPP - Osjet -
predod2ba - predodiba, koja prikazuje
sposobnost adaptacije aferentno-eferent-
nih veza u simultanom kori5tenju vizualne
i taktilno-kinestetske percepcije primje-
nom matrica za voclenje pokreta. RBE -
Korektnost reprodukcije bazi6nih eleme-
nata. TOE - Toian odabir i konstrukcija
grafidkog znaka. POE - Pogre5an odabir
i konstrukcija grafiikog znaka. TOI - To-
dan odabir ali iskrivlleni elementi grafid-
kog znaka.
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Za procjenu usje5nosti grafomotornih
reprodukcija pisanog predlo5ka definirane
su ove varijable: ISK - lskrivljavanje struk-
ture grafidkog znaka. PKL - Pogreike kon-
taktne lineacije. ZAM - Zamjenjivanle gra-
fidkih znakova. IZS - lzostavllanle gra-
fidkih znakova. DOD - Dodavanje grafi6-
kih znakova. UPG - Ukupno postignuie
za sve varijable zajedno u podrudju grafo-
motorne aktivnosti. PVR - Pogre5ke ver-
balne reprodukcije.
Uz rezultate dobivene primjenom ana-
liti6 ko-sinestezilske stimu lacije registrirani
su ipsihometrilski nalazi za varijable:
PM47 - Progresivne matrice, BDG - Ben-
der Gestalt test i GDH - Goodenough,
test crteZa dovjeka.
Kao pisani predloiak primilenjen je
adaptirani tekst iz udZbenika koje su ko-
ristili ispitanici.
REZULTATI I DISKUSIJA
Inspekcijom rezultata koje su ispita-
nici postigli tijekom eksperimentalne pro-
cedure, primjenom analize varijance, nepa-
rametrijskih metoda procjene i metode
Coldiff koje su primijenjene u obradi izvor-
nih podataka, ustanovljene su odretlene
Tablica 1
promjene u prostorno-vremenskoi struk-
turaciji grafidkih oblika i determinatornoj
tendenciji percepcije grafiikih znakova
(Prstadii, 1985).
U tablici 1 prikazane su vjeroiatnosti
pogreSke kod odbacivanja nul-hipoteze da
ne postoji razlika meclu varilablama. Re-
zultati za varijable RBE, OPP, TOE, POE,
TOI, ISK, ZAM, IZS, DOD, PKL i UPG
dobiveni su analizom varijance i primlenom
neparametrijskih metoda procjene. U slu-
dajevima kada je dobivena aritmetidka sre-
dina bila relativno nesiguran pokazatelj
stvarne aritmetidke sredine populacije i
gdje je standardna devijacila bila gotovo
velika kao i aritmetidka sredina, uz anali-
zu varijance koriSteni zu i neparametrijski
testovi, Wilcoxonov test ekvivalentnih pa-
rova i Sign test. U tim sludajevima ovom
neparametrijskom procjenom nile uzeta u
obzir velidina rezultata koja se od ispita-
nika do ispitanika u pojedinim todkama
procjene veoma razlikovala nego samo smjer
promjena. Za veiinu varijabli rezultati do-
biveni analizom varijance pokazivali su po-
zitivan smjer promjena u skupinama s ve-
6im brojem ispitanika kao i za uzorak u
cjelini. Metlutim, kada su statistidkom ana-
lizom obuhvadene podskupine ispitanika
Vjeroiatnosti pogre5ke kod odbacivanja nul-hipoteze da ne postoji razlika mectu varijablama












































Rezultati neparametrijskih procjena navedeni su ispod rezultata dobivenih primjenom analize varijance.
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definirane prema obliku cerebralne parali"
ze, hemiparesis (5), diparesis (18), tetrapa'
resis (2), diskinesio (7) i athaxia (1), sta-
tistidki pokazatelji rjetle su dosizali razine
znadajnosti. Primlerice, u skupini hemipa-
reza dobiveni O za varijablu UPG bio je
0,26. Premda je kod wih pet ispitanika
registriran manji broj negativnih bodova na-
kon tretmana, statistieki pokazatelji nisu
bili na razini znadajnosti. Primjenom nepa-
rametrijskih metoda procjene bila je mogu-
ia generalizaciia u razini 0,05 za varijable
RBE i IZS i na razini 0,01 za varijable
ISK i PKL u skupini dipareza. U skupini
diskinezija to je bilo mogude na razini
0,05 za varijable ZAM, PKL i UPG, a za
cijeli uzorak ispitanika na razini 0,05 za
varijable RBE i lZS, te na razini 0,01 za
varijablu lSK.
U obradi podataka za varijable RBE,
OPP, TOE, TOI i POE koriStena je metoda
Coldiff, koja obuhva6a qcektralnu analizu
krivulja razvoja ili promjena jednom modi-
fikacijom Tuckerove metode za faktorsku
analizu krivulja vjeZbe (Momirovii, Kara-
man, 19821. Rezultati pokazuju da je do5lo
do suitinskih promjena kroz pojedine tod-
ke procjena za definirane varijable u slici
monotone krivulje rasta promjena (Prstadi6,
1 985).
Primjenom Bender-€estalt testa u
87 ,88/o sludajeva ustanovliene su percep-
tivno reprodukcijske te5ko6e razliditog
stupnja i oblika. a u 63,64% sludajeva cr-
teZ prema Goodenoughu bio je ispod razine
dobi.
Na sf ici 1. i 2. prikazane su grafomotor-
ne reprodukcije pisanog predloika u is-
pitanika s razliditim oblicima cerebralne
paralize, na podetnom testiranju Tt i
zavrSnom testiranju T2. Transferidnost us-
vojenih shema grafomotorne aktivnosti.
primjenom analitidko-sinestezijske stimu'
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lacije, vidljiva je u konstrukciji grafidkih
simbola u reprodukcijama pisanog pred-
lo5ka na testiranju T2.
Raspravljajuii o genezi simbola, Piaget
'19771 tumaii: "Kad zna da izvrSi jedan
pokret, subjekt koji posmatra jedan slidan
pokret (na drugim subjektima ili stvarima)
asimiluje ga svom, i buduii da je ova asimi-
lacija isto toliko motorna koliko i percep-
tivna, ona pokreie vlastitu 5emu. Kasnije,
novi model izaziva slidan asimilacioni od-
govor, ali aktivirana Sema je tada akomodi-
rana novim pojedinostima...". Pravi simbol
podinje egzistenciju tek kada objekt ili
pokret podinju za samog subjekta predstav-
ljati neSto Sto se razlikuje od datosti koju
mogu zapaziti. U analitidko-sinestezi.iskoj
stimulaciji, grafidki oblik asocira simbol
odreclenog slova, on to medutim nije dok
se ne kompletira znadenje oblika dodava-
njem elemenata koji dine njegovu struktu-
ru. Da bi se to postiglo, bilo je potrebno
usklaclivanje perceptivno-konstrukcijskih
aktivnosti u analizi oblika, te izdvajanje i
dodavanje odredenih grafidkih elemenata
koji 6e u svojoj novoj kompoziciji pred-
stavljati pisani simbol jedne zvudne slike.
Sinestezijski momenat u smislu Welleko-
vog tumadenja odnosa osjet - konseku-
tivna predodZba, nalazimo upravo ovdje.
Piagetovom terminologijom, grafem je
koliko u oblicima perceptivne konstantnos-
ti toliko i u oblicima konzervacije izvan
trenutnog perceptivnog polja vezan za niz
motornih navika. u isti mah izvora i poslje-
dica graclenja ove sheme. Perceptivna aktiv-
nost obuhvaia senzomotornu asimilaciju
koja nadilazi perceptivno polje, anticipira i
ponovo stvara odnose koje kasnije treba za-
paziti ili koji su zapaleni ranije. Na taj na-
din, podraZaj d iferencira svjesnu predodZbu,
a iskustveno i intencionalno pridavanje
znadenja pisanom znaku dalje diferencira
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Prikaz grafomotornih reprodukcija pisanog predloika prije (T1) inakon programa (T2) analiti6ko-si-
nesteziiske stimulacije u ispitanika: M.M., Athaxia, KD 12;1 9., PM 47 Ol = 90, Bender Gestalt - po-
remeiaji reprodukcije, Goodenough - ispod razine dobi.
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svijest. S obzirom na transferidnost shema
grafomotorne aktivnosti, moie se re6i da
su ustanovljene pozitivne promjene u po-
jedinim todkama procjene za varijable
OPP, RBE, TOl, POE, TOE imale utiecaja
i na uspje5nost ispitanika u grafomotornim
reprodukcijama pisanog predlo5ka na dru-
gom testiranju. Primjerice, iz rezultata za
varijablu OPP bilo je vidljivo kako motorni
odgovor (izvotlenje pokreta pomo6u matri-
ca) reproducira stimulus do najveieg mogu-
ieg stupnja, jer je senzacija proizvedena sti-
mulusom bila slidna onoj proizvedenoj od
odgovora. Motorni odgovor, konstrukcija
oblika pomo6u matrica, bilo ie visoko kom-
patibilan s vizualnim i taktilno-kinestet-
skim stimulusima koji su na bazi matrica
usmjeravali ruku i aktivirali pripadne afe-
rentno-eferentne mehanizme u doZivllaju
pokreta i oblika. Ayres (19651 tumadi:
"iim zapodne neka aktivnost istodobno
preko aferentnih veza dolazi do utjecaja na
njen sadrZaj i njenu organizaciju. Svaka
modificirana aferentna veza pridonosi obo-
jemu, razvitku intersenzorne integraciie i
razvitku intrasenzorne diferencijacije. Te-
meljeno na selekciii aferentnih informaciia,
organizam angaiiran u novim obrascima
aktivnosti percipira pro5le situacije na novi
nadin." S druge strane, pridavanje auditiv-
ne oznake taktilno-kinestetsko-vizualnoi
predodZbi grafidkog oblika, imalo je funk'
ciju pojadanja' u kodiranju prostornog
smjeStaja elemenata pojedinog grafema i
njegovom "izdvaianju od pozadine" tije-
kom grafomotorne reprodukcije pisanog
predlo5ka. lstovremeno, izmetlu varijabli
UPG i PVR ustanovljena je vrlo niska ko'
relacija (0.2086) , Sto ukazuje i na potrebu
zasebnog proudavanja grafomotornih funk-
cija u definiranom problemskom podrudju.
Sumiraju6i ove nalaze dolazi do izraia-
ja znadenje strukturalnih analiza u prouda-
vanju grafomotornih te5ko6a u djeteta s ce-
rebralnom paralizom. U rehabilitacijskim
postupcima intervencije bi trebale biti se-
lektirane ne samo u smislu diskretnih po'
drudja ve6 i u smislu totaliteta koji proiz'
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ANALYTIC SYNESTESIC STIMULATION AND GRAPHOMOTOR REPRODUCTION
OF A WRITTEN SPECIMEN IN SUBJECTS WITH CEREBRAL PALSY
Summary
In this paper is presented a lheoretrcal and practrcal model of the method of the analytrc synaeste-
sic stimulatron.
33 subiects with normal intellectual status between 8;10 and 15;7 years old and wrth drflerent
forms and degrees of cerebral palsy were included.
The successlulness of sublects in graphomotor reproductrons ol graphr,:al symbols In the course
of the analytrc synestesrc strmulattons was deftned by followrng varrables:synaestesrc aspect o{ sensu-
tion-image, correctness in the reproductron of basrc grapheme elements, rrght chorce and conslructron
of the graphtc symbol, ilght chorce but drstorded elements of the graphrc symbol. For the evalua|on
of success tn the graphomotor reproductron ol the wrrtlen specrmen on the trrst and the lasr testrngs
followrng measures were used: drstorslon of the structure ol the graphrc symbol, wrong contact lr-
neattons, exchange of the graphic symbols, omrssions, addrtrons and wrong verbal reproducttons
obtarned data were analysed by the methods of analysrs of varrance, nonporametrrc esrrmatron
methods and Coldrff-speclral analysrs of developmental courve. Results are showrng a posrtrve Inllu.
ence of thrs melhod on the transfo'matron of afferent-efferenl mechanrsmus of the graphomotor ar:-
ltvtltes In chrldren with cerebral palsy as well as the need for further investrgattons o{ thrs rnstru-
mental Insuffrcrenry.
